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El presente trabajo de investigación titulado: Monitoreo y el desempeño docente en 
la Institución Educativa N° 381 Huamancaca Chico - Chupaca 2018, tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la Monitoreo y el desempeño 
docente en la Institución Educativa N° 381 Huamancaca Chico - Chupaca durante 
el año 2018, el problema fue: ¿Cuál es la relación que existe entre La Monitoreo y 
el desempeño docente en la Institución Educativa N° 381 Huamancaca Chico - 
Chupaca 2018? La hipótesis es: Existe relación directa entre Monitoreo y el 
desempeño docente en la Institución Educativa N° 381 Huamancaca Chico - 
Chupaca 2018. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo 
correlacional, cuya población estuvo constituida por los docentes del nivel 
secundario de la I.E. N° 381 Huamancaca Chico - Chupaca durante el año 2018; la 
muestra en la presente investigación estuvo representada por los 40 docentes del 
nivel secundario, por lo que se considera población censal. Los datos fueron 
recogidos a través de la técnica de la encuesta y como instrumentos los 
cuestionarios. Para el procesamiento de datos se empleó el software estadístico 
SPSS y las pruebas no paramétricas Rho de Spearman. 
Al finalizar la investigación se llegó a la siguiente conclusión, se determinó que 
existe relación directa fuerte entre la Monitoreo y el desempeño docente en la 
Institución Educativa  N° 382 Huamancaca Chico - Chupaca – 2018, realizando la 
ubicación en la tabla de Rho de Spearman se tiene 0,951 por lo que podemos 
afirmar que, Si existe una relación directa fuerte, puesto que t calculada es mayor 
que t teórica (15,08> 2,02). Mientras un docente tenga mayor monitoreo pertinente, 
mayor nivel tendrá su desempeño. 




The present research work entitled: Monitoring and teaching performance in 
Educational Institution N° 381 Huamancaca Chico - Chupaca 2018, had as objective 
to determine the relationship that exists between the Monitoring and the teaching 
performance in Educational Institution N° 381 Huamancaca Chico - Chupaca during 
the year 2018, the problem was: What is the relationship that exists between 
monitoring and teaching performance in Educational Institution N° 381 Huamancaca 
Chico - Chupaca 2018? The hypothesis is: There is a direct relationship between 
monitoring and teaching performance at Educational Institution N° 381 
Huamancaca Chico - Chupaca 2018. 
The research had a quantitative approach and descriptive correlational design, 
whose population was constituted by the teachers of the secondary level of the I.E. 
N° 381 Huamancaca Chico - Chupaca during the year 2018; the sample in the 
present investigation was represented by the 40 teachers of the secondary level, for 
what is considered a census population. The data were collected through the survey 
technique and as instruments the questionnaires. SPSS statistical software and 
Spearman's nonparametric Rho tests were used for data processing. 
At the end of the investigation the following conclusion was reached, it was 
determined that there is a strong direct relationship between the Monitoring and the 
teaching performance in Educational Institution N° 382 Huamancaca Chico - 
Chupaca - 2018, making the location in the Rho table of Spearman has 0.951 so we 
can say that, if there is a strong direct relationship, since t calculated is greater than 
theoretical t (15.08> 2.02). While a teacher has more relevant pedagogical 
supervision, higher level will have its performancence. 
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